






¡ 1. Equitable Distribution of Wealth (Gini Coefficient)
¡ 2. Promotion of Economic Development (GDP, Doing 
Business Index).
¡ 3. Access to Employment (Unemployment rate).
¡ 4.Prohibiting Unlawful Gain (Corruption Perception 







¡ 1. Life Expectancy at Birth (Values were World 
Health Organization, CIA World Fact book, and The 
World Bank).
¡ 2. Poverty Rate (i.e., those living without access to 
basic human necessities as indicated by a daily 
monetary amount set by each country according to 
local costs of living. Values were taken from the CIA 
World Fact book.)
¡ 3. Environmental Protection (EPI)
¡ 4. National Peace & Security (Global Peace Index) 
INDIKATOR HIFDZU AL-AQL (KEBEBASAN BERPIKIR)






















INDIKATOR HIFDZU AL-’IRDL (HONOR/KEHORMATAN)
(1). Physical Integrity 
(incidence of torture, 
political imprisonment, 








Index, Women’s Rights 
Index) 
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( 3.) Independence of 
the Judiciary
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INDIKATOR HIFDZU AL-DIN (AGAMA)
(1). ADANYA KEBEBASAN 
BERAGAMA ( RELIGIOUS 
FREEDOM)
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( 3.) ADANYA KERUKUNAN 
SOSIAL DIANTARA PARA 
PEMELUK AGAMA ( social 





HIFDZU AL-NASL (MELINDUNGI KELUARGA)
¡ BKKBN ( Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) 
sedang melakukan uji coba penerapan instrument indeks
Pembangunan Keluarga (IPK) di 1000 kepala keluarga (KK) pada 
2019. 
¡ IPK mengukur ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia
¡ Sumber :https://www.antaranews.com/berita/1111424/bkkbn-
uji-coba-penerapan-indeks-pembangunan-keluarga-di-1000-kk
INDEK MODAL MANUSIA (HUMAN CAPITAL INDEX)
¡ Dalam Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) yang dikeluarkan oleh Bank
Dunia pada 2018, Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 157 negara.
¡ Adapun pada lingkup Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-6 di
bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sedangkan
Indonesia hanya unggul dari Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor Leste. Secara
global, Singapura juga menduduki peringkat pertama dengan skor 0,88.
WORLD HAPPINESS REPORT 2019 (INDONESIA)
¡ Dari 156 daftar negara yang dirilis dalam laporan tersebut, Indonesia berada di 
peringkat ke-92 dengan perolehan poin sebanyak 5.192. Di Asia Tenggara, 
Indonesia tertinggal dari Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia, dan berada
di atas Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar.
¡ Indikasi poin kebahagiaan yang dirilis oleh WHR disusun berdasarkan beberapa
faktor. Di antaranya seperti harapan hidup, dukungan sosial, serta tingkat
korupsi.
¡ Sumber : World Happiness Report (WHR) 2019
INDEK PERSEPSI KORUPSI INDONESIA
¡ Transparency International Indonesia (TII) merilis data indeks persepsi korupsi atau
corruption perception index (CPI) Indonesia pada 2019.
¡ Skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 40 dengan nilai tertinggi
100.
¡ "Skor ini naik dua poin dari tahun 2018 yang lalu yang berada di poin 38 dan rankingnya
yang juga ikutan naik dari 89 menjadi 85," 
Sumber :  Kompas.com dengan judul "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 
Naik Jadi 40", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-
persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40. 
RULE OF LAW INDEX 2019
¡ World Justice Project merilis ruke of law index 2019 terhadap 126 negara. Rule of law indek mengukur
penampilan negara dalam delapan factor yakni : 1) pembatasan kekuasan pemerintah (Constraints on 
Government Powers) 2) ketiadaan korupsi ( Absence of Corruption) , 3) Keterbukaan pemerintah (Open 
Government) 4) Hak-hak dasar ( Fundamental Rights) 5) Kamanan dan ketertiban (Order and Security) 6) 
penegakkan aturan (, Regulatory Enforcement) ,7) Peradilan sipil /perdata (Civil Justice), dan 8) Peradilan
pidana ( Criminal Justice). 
¡ The top three overall performers in the 2019 WJP Rule of Law Index were Denmark (1), Norway (2), and 
Finland (3); the bottom three were the Democratic Republic of the Congo (124), Cambodia (125), and 
Venezuela (126) 
¡ Indonesia menempati posisi (ranking) 59 , dibawah Singapura (ranking 12). Malaysia (47) . Diatas Thailand 
(ranking 71) , Vietnam (ranking 85) ,Pilipina (ranking 91), Myanmar (ranking 112)
¡ Sumber : https://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2020/Indonesia/
3 NEGARA MUSLIM TERBAIK DALAM CAPAIAN 
MAQASID SHARIAH ( IMAM FEISAL ABDUL RAUF ) 
No Maqasid /maqsad Ranking Negara
1 Maqsad of life (1) Brunei dengan score 1 (2) Qatar dengan score 0.997 ( 3) UAE
dengan score 0.972.
2 Maqsad of mind (1)UEA dengan score 1 (2) Qatar dengan score 0.997 (3) Kuwait dengan
score 0.97
3 Maqsad of property (1) UAE dengan score 1. (2) Qatar dengan score 0.944 (3) Saudi Arabia
dengan score 0.829.
4 A Maqsad of honor (1) Suriname dengan score 1 (2) Kosovo dengan score 0.939 (3)
Comoros dengan score 0.780.
5 A maqsad of family (1) Afghanistan (2) Mali (3) Niger
6 A Maqsad of religion (1) ranking satu ada 4 negara dengan skor sama yakni Senegal, Sierra
Leone , Suriname dan Togo. Mereka mendapat skor satu. (2) ranking dua
Mali dengan skor;0.989. (3) ranking tiga Guinea- Bissau dengan skor
0.977.
Tabel ini hanya mengukur 15 negara saja yakni : (1) Bahrain (2)  Bosnia and Herzegovina (3) Brunei (4)Kazakhstan ,(5)  Kuwait (6) Kyrgyzstan, (7) Lebanon (8) Libya ,  (9)Malaysia (10) Maldives (11) Oman ,(12) Qatar ,(13) Suriname ,(14) Turkey (15) UEA.
